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1. εισαγωγή
ή διάρθρωση 
τής ελληνικής 
βιομηχανίας καί ή 
προσφορά εργασίας
του
Θεοδώρου Π. Λιανού
Καθηγητοϋ τής Πολιτικής 
Οικονομίας εις ΑΣΟΕΕ
Μετάφραση: 
Ευαγγελία Κόσσυβα
Στή διαδικασία τής οικονομικής άναπτύξεως 
πολλές οικονομίες τείνουν νά διέλθουν μέσα άπό 
ένα στάδιο, τό όποιο τις χαρακτηρίζει σαν «διττές 
οίκονομίες». Μια διττή οίκονομία συνήθως άπαρ- 
τίζεται άπό δύο τομείς, ενα σύγχρονο καί ενα παρα­
δοσιακό. Ό σύγχρονος παρουσιάζει τρία κύρια 
χαρακτηριστικά: α) ότι άποτελεΐται άπό μεγάλου με­
γέθους παραγωγικές μονάδες πού λειτουργούν μέ 
σύγχρονες μεθόδους παραγωγής (συνήθως μεθόδους 
έντάσεως κεφαλαίου), β) ότι τό μεγαλύτερο μέρος 
τού έργατικού δυναμικού είναι έκμισθωμένο καί 
γ) ότι ή κατά κεφαλή προστιθεμένη άξια είναι 
υψηλή καί, κατά συνέπεια, οί μισθοί είναι σχετικά 
υψηλοί.
Ό παραδοσιακός τομέας χαρακτηρίζεται, αντί­
στοιχα, άπό α) παραγωγικές μονάδες μικρού μεγέ­
θους, β) οικογενειακή έργασία σαν κύρια πηγή έργα- 
τικού δυναμικού καί γ) χαμηλή κατά κεφαλή προσ- 
τιθεμένη άξια καί σχετικά χαμηλούς μισθούς.
Ή δυαδική φύση των άναπτυσσομένων οικονο­
μιών είναι γενικά παραδεκτή καί ή σχετική βιβλιο­
γραφία1 είναι όγκώδης. Εκείνο, όμως, πού συχνά 
παραβλέπεται είναι ή συνύπαρξη τεχνολογικά προ- 
οδευομένων καί καθυστερημένων παραγωγικών μο­
νάδων μέσα στήν ίδια βιομηχανία καί, κυρίως, στον 
σύγχρονο τομέα τής οικονομίας. Έτσι, είναι άπα- 
ραίτητο νά κάνουμε τή διάκριση άνάμεσα στον 
οικονομικό καί στόν βιομηχανικό δυαδισμό. Στή 
μελέτη αυτή θ’ άσχοληθοΰμε μέ τον βιομηχανικό 
δυαδισμό, όπως, άκριβώς, έφαρμόζεται στόν τομέα 
τής μεταποιήσεως, στήν Ελλάδα. Βεβαίως, δέν έχου­
με την πρόθεση νά έξαντλήσουμε τό θέμα τού βιο­
μηχανικού δυαδισμοΰ στόν τομέα τής μεταποιήσε­
ως. Τό ένδιαφέρον μας στρέφεται κυρίως στις έπι- 
πτώσεις τής όφισταμένης βιομηχανικής διαρθρώ- 
σεως σχετικά μέ τήν κατανομή τών παραγωγικών 
συντελεστών άφ’ ένός, καί, άφ’ έτέρου, είδικώτερα 
στήν άποδοτικότητα γιά τή χρησιμοποίηση τού 
έργατικού δυναμικού.
Τό πρόβλημα τής άποδοτικής κατανομής τής 
έργασίας παραμένει πάντοτε σπουδαίο, άλλά άπο- 
κτά ίδιάζουσα σημασία στήν περίπτωση τής έλλη- 
νικής οικονομίας, πού λειτουργεί, σήμερα, σέ ύψηλά 
έπίπεδα άπασχολήσεως. Αυτήν τή στιγμή, φαίνεται 
νά ύπάρχη, κυρίως μεταξύ τών έργοδοτών, μιά κά­
ποια άνησυχία σχετικά μέ τό ενδεχόμενο σοβαρών 
έλλείψεων στό έργατικό δυναμικό, έλλείψεων πού 
θά μπορούσαν νά άναχαιτίσουν τήν άνάπτυξη τού 
τομέως τής μεταποιήσεως. Εύρισκόμενοι άντιμέ- 
τωποι μέ αύτή τήν προοπτική καί συνηθισμένοι
1. Βλέπε για παράδειγμα τις μελέτες τ&ν Fei καί Ranis (3), 
Jorgenson (4), Lewis (5), Lutz (6) καί Watanade (11), όπου 
ύπάρχει έκτενέστερη) βιβλιογραφία.
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να λειτουργούν μέ άφθονο εργατικό δυναμικό, πολ­
λοί όργανισμοί εργοδοτών έχουν προτείνει μέτρα 
αύξήσεως τής προσφοράς εργασίας. Μερικά άπό 
τα μέτρα αύτά είναι λογικά καί μερικά όχι. Για πα­
ράδειγμα, ή εισαγωγή ξένων έργατών εχει προταθή 
σαν πηγή έργατικοΰ δυναμικού. Είναι εύκολο—πέρα, 
όμως, από τόν σκοπό αυτής τής μελέτης—να δειχθή 
ότι αυτή ή πρόταση, μέ τις παρούσες συνθήκες 
καί άπό τή σκοπιά τής έθνικής οικονομικής πολιτι­
κής, εγγίζει τά όρια τής παραφροσύνης.
Ό σκοπός αύτής τής μελέτης είναι νά έπισύρη 
τήν προσοχή έκείνων πού διαμορφώνουν τήν οικο­
νομική πολιτική στή μεγάλη αφθονία τοΰ διαθεσί­
μου εργατικού δυναμικού, που θά μπορούσε νά 
άποδεσμευθή μέ κατάλληλη αναδιοργάνωση τοΰ 
τομέως τής μεταποιήσεως καί νά χρησιμοποιηθή 
αλλού.
2. ό δυαδισμός στον τομέα τής μεταποιήσεως
Ό βιομηχανικός δυαδισμός μπορεί νά άναφέρε- 
ται στήν κατά μέγεθος κατανομή τών επιχειρήσεων 
καί τών παραγωγικών μονάδων. Είναι προτιμότερο 
νά έξετάζη κανείς τήν κατανομή τών παραγωγικών 
μονάδων παρά τών έπιχειρήσεων έφ5 όσον ή παρα­
γωγική μονάδα άποτελεΐ τήν εγκατάσταση καί μο­
λονότι ή διαδικασία λήψεως άποφάσεως μπορεί νά 
έκτελεσθή στό επίπεδο τών έπιχειρήσεων, κάθε φορά 
πού μιά επιχείρηση έχει περισσότερες άπό μιά παρα­
γωγικές μονάδες. Εύτυχώς, τά διαθέσιμα στοιχεία 
γιά τήν έξέταση τοΰ προβλήματος πού μάς απασχο­
λεί έχουν συλλεγή σε έπίπεδο παραγωγικής μονά- 
δος, άλλά, δυστυχώς, οι σχετικές μεταβλητές, 
όπως ή απασχόληση, ή προστιθεμένη αξία κ.λπ. 
κατατάσσονται καί άναφέρονται σέ δύο μόνο μεγέ­
θη παραγωγικών μονάδων.
’Έτσι, έχουμε μεγάλης κλίμακος παραγωγικές 
μονάδες, πού απασχολούν κατά μέσο όρο 10 ή πε­
ρισσότερα άτομα, καί μικρής κλίμακος παραγωγικές 
μονάδες, πού απασχολούν λιγώτερα άπό 10 άτομα, 
κατά μέσο όρο.
Παρ’ όλα αυτά, τά διαθέσιμα στοιχεία είναι έπαρ- 
κή γιά νά δείξουν τόν δυαδικό χαρακτήρα τής έλ- 
ληνικής βιομηχανίας καί τή διατήρησή του στό πέ­
ρασμα τοΰ χρόνου.
Οί πίνακες 1 καί 2 περιέχουν τόν άριθμό παραγω­
γικών μονάδων, τό έπίπεδο άπασχολήσεως, τήν 
προστιθεμένη αξία καί τήν κατά κεφαλή προστιθε- 
μένη άξια κατά μέγεθος παραγωγικής μονάδος γιά τό 
1959 καί τό 1969, άντιστοίχως. Οί πίνακες είναι σα­
φείς αλλά πρέπει νά σημειωθή ότι, παρά τό γεγο­
νός ότι ή κατά κεφαλή προστιθεμένη άξια στις με­
γάλες παραγωγικές μονάδες, είναι περισσότερο 
άπό δύο φορές μεγαλύτερη άπό τήν προστιθεμένη 
άξια στις μικρές παραγωγικές μονάδες τό 1959, έν 
τούτοις ό μικρής κλίμακος κλάδος μεταποιήσεως
έχει διατηρήσει τήν αναλογία του τόσο στον αρι­
θμό τών παραγωγικών μονάδων όσο καί στό έπίπε­
δο τής άπασχολήσεως. Στήν πραγματικότητα, σέ 
απόλυτες τιμές, εχει αύξήσει τό μέγεθος του όσον 
άφορα τόν άριθμό τών παραγωγικών μονάδων καί
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ’Αριθμός επιχειρήσεων, απασχόληση, προστι­
θέμενη αξία καί κατά κεφαλή προστιθεμένη 
αξία στήν ελληνική βιομηχανία, 1959
Μεγάλης 
κλίμακος 
τομεύς μετα­
ποιήσεως
’Από- Πο- 
λυτη σο- 
άξία στόν
Μικρής 
κλίμακος 
τομεύς μετα­
ποιήσεως
Άπό- Πο- 
λυτη σο-
άξία στόν
Σύνολο
1. ’Αριθμός έπιχειρή­
σεων 5.851 6 100.368 94 106.219
2. ’Απασχόληση 
(σέ χιλιάδες) 197 45 243 55 440
3. Προστιθεμένη άξια 
(σέέκ. δρχ.) 9.142 67 4.552 33 13.694
4. Κατά κεφαλή προσ- 
τιθεμένη άξια 
(σέχιλ.δρχ.) 46,4 18,7 _ 31,2
Πηγή: Βλέπε τό (8) τής βιβλιογραφίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 'Αριθμός έπιχειρήσεων, απασχόληση, προστι­
θέμενη αξία καί κατά κεφαλή προστιθεμένη 
αξία στήν ελληνική βιομηχανία, 1969
Μεγάλης 
κλίμακος 
τομεύς μετα­
ποιήσεως
Άπό- Πο- 
λυτη σο- 
άξία στόν
Μικρής 
κλίμακος 
τομεύς μεταποι­
ήσεως
Άπό- Πο-
λυτη σο- Σύνολο
άξια στόν
1. Αριθμός έπιχει-
ρήσεων 6.356 5 112.968 95 119.324
2, Απασχόληση
(σέ χιλιάδες) 233 47 259 53 492
3. Προστιθεμένη άξια
(σέ έκατομ. δρχ.) 30.514 76 9.403 24 39.917
4. Κατά κεφαλή προσ-
τιθεμένη άξια 131,0 — 36,3 — 81.1
(σέχιλ. δρχ.).
Πηγή: Βλέπε τό (7) τής βιβλιογραφίας.
όσον αφορά τό έπίπεδο άπασχολήσεως στήν περί­
οδο 1959 - 1969.
"Αν καί ή μικρή άναλογία μεγάλων παραγωγικών 
μονάδων μπορεί νά έξηγηθή άπό τό γεγονός ότι ό 
έκβιομηχανισμός τής έλληνικής οικονομίας είναι 
στις άπαρχές του, έν τούτοις ή έπιμονή μιας υψηλής 
αναλογίας μικρών παραγωγικών μονάδων σέ μιά
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.
Μεγάλης κλίμακος τομεύς μεταποιήσεως Μικρής κλίμακος τομεύς μετα­
ποιήσεως
30 άτομα 
ή περισ­
σότερα 
’Απόλυτη 
άξια
20-29
άτομα
’Απόλυτη 
% αξία %
10-19
άτομα
’Απόλυτη
άξια %
5-9 άτομα
’Απόλυτη
άξια %
4 άτομα 
ή λιγώτε- 
τερα
’Απόλυτη
άξία /ο
Σύνολο
1.
2.
’Αριθμός έπιχειρήσεων
Ίδιοκτήται καί άμισθοι έργάτες-μέλη
1.515 1,3 1.035 0,9 3.806 3,2 8.769 7,4 104.199 87,3 119.324
της οίκογενείας 1.368 0,8 1.419 0,8 6.499 3,9 15.946 9,6 141.217 84,8 166.449
3. "Εμμισθοι έργάτες 155.259 47,6 22.690 7,0 46.157 14,2 38.863 11,9 62.913 19,3 325.882
4.
5.
Συνολική άπασχόληση
Έτήσιαι άμοιβαί καί καταβαλλόμενοι 
μισθοί
156.627 31,8 24.119 4,9 52.656 10,7 54.809 11,1 204.130 41,5 492.331
(σέ έκ. δρχ.) 8.095 58,9 921 6,7 1.689 12,3 1.282 9,3 1.755 12,8 13.742
6. Προστιθεμένη άξια 
(σέ έκ. δρχ.)
23.872 59,8 2.203 5,5 4.438 11,1 3.351 8,4 6.052 15,2 39.917
7. Κατά κεφαλή προστιθεμένη αξία 
(σέχιλ.δρχ.)
152,41 — 91,34 84,28 — 61,14 — 29,65 — 81,08
Πηγή: Βλέπε το (7) τής βιβλιογραφίας.
περίοδο έντεκα χρόνων ταχείας οικονομικής άνα- 
πτύξεως, αναμφίβολα άντικατοπτρίζει ενα πολύ­
πλοκο οικονομικό, κοινωνικό καί θεσμικό περι­
βάλλον, πού έπιτρέπει στις μικρές καί λιγώτερο άπο- 
δοτικές έπιχειρήσεις να συνυπάρχουν, παράλληλα, 
μέ τις μεγάλες καί περισσότερο άποδοτικές.
Φαίνεται επίσης άπό τούς πίνακες 1 καί 2 ότι ή 
κατά κεφαλή προστιθεμένη άξια στον μικρής κλί­
μακος τομέα τής μεταποιήσεως εχει αύξηθή μεταξύ 
των έτων 1959-1969, περίπου 82%, ενώ στον μεγά­
λης κλίμακος τομέα μεταποιήσεως εχει αύξηθή πε­
ρίπου 138 % μέσα στήν ίδια περίοδο. Ή έξήγηση 
αυτής τής διαφοράς είναι εξω άπό τόν σκοπό τής 
παρούσης μελέτης, άλλά, βασιζόμενοι στήν ύπάρ- 
χουσα βιβλιογραφία, πιστεύουμε ότι τό φαινόμενο 
σχετίζεται μέ τις έντατικής χρήσεως κεφαλαίου 
μεθόδους παραγωγής πού χρησιμοποιούν οί μεγά­
λες μάλλον παρά οί μικρές παραγωγικές μονάδες.
Περισσότερες και λεπτομερέστερες παρατηρήσεις 
είναι διαθέσιμες για τό έτος 1969 καί παρουσιάζονται 
στον πίνακα 3. Είναι φανερό ότι ή μεγάλη πλειοψη- 
φία των παραγωγικών μονάδων (87 %) άπασχολεΐ 
τέσσερα άτομα ή λιγώτερα. Σ’ αύτή τήν κατηγορία 
τού μικρής κλίμακος τομέως μεταποιήσεως, 104 
χιλιάδες παραγωγικές μονάδες απασχολούν 204 
χιλιάδες έργάτες (41,5 % τών συνολικώς απασχολού­
μενων), άπό τούς οποίους 141 χιλιάδες (κατά προ- 
σέγγισιν 69 %) είναι ιδιοκτήτες καί άμισθοι έργά- 
τες-μέλη τής οίκογενείας. Άπό τήν άλλη πλευρά, 
παραγωγικές μονάδες μέ 30 άτομα ή περισσότερα 
αποτελούν μόνο τό 1,3% τού συνολικού αριθμού 
τών παραγωγικών μονάδων καί άπασχολοΰν περί­
που 157 χιλιάδες έργάτες (32 % τών συνολικώς άπα- 
σχολουμένων), άπό τούς οποίους μόνο χίλιοι είναι 
ιδιοκτήτες καί άμισθοι έργάτες-μέλη τής οίκογε­
νείας. Είναι φανερό ότι ό μικρής κλίμακος κλάδος 
μεταποιήσεως είναι κατ’ έξοχήν οικογενειακή έπι- 
χείρηση.
Σχετικά μέ τήν προστιθεμένη αξία, τά ήμερομί- 
σθια καί τούς καταβαλλομένους μισθούς, οί παρα­
γωγικές μονάδες μέ 30 άτομα ή περισσότερα (1,3 % 
τού συνολικού άριθμοΰ τών παραγωγικών μονάδων) 
καταλαμβάνουν τήν πρώτη θέση μέ κατά προσέγγι­
ση 60 % συμβολή, τόσο σέ προστιθεμένη αξία όσο 
καί σέ άμοιβή τού έργατικού δυναμικού.
Τελικά, ό πίνακας 3 δείχνει ότι ή κατά κεφαλή 
προστιθεμένη αξία αυξάνει άνάλογα μέ τό μέγεθος 
τής παραγωγικής μονάδος, όπου ή μεγαλύτερη αύ­
ξηση πραγματοποιείται μεταξύ τών δύο τάξεων τής 
μικρής κλίμακος βιομηχανίας καί μεταξύ τών δύο 
μεγαλυτέρων τάξεων τής μεγάλης κλίμακος βιομη­
χανίας.
Σχετικά μέ τήν άποδοτικότητα στήν κατανομή 
έργατικού δυναμικού, οί πίνακες 1 καί 2 διευκρινί­
ζουν ότι θά υπάρξουν μεγάλα περιθώρια γιά βελτί­
ωση στήν κατανομή τού έργατικού δυναμικού μέσα 
στον τομέα μεταποιήσεως έάν ένθαρρυνθή ή δημι­
ουργία μεγάλων παραγωγικών μονάδων. ’Ακόμα κι 
αν οί δυκολίες γιά τήν πραγματοποίηση αύτοΰ τού 
μετασχηματισμού φαίνωνται άνυπέρβλητες, έν τού- 
τοις, τά μεγάλα όφέλη πού θά προκόψουν άπό τήν 
άποδοτικότητα τής άνακατανομής τών παραγωγι­
κών συντελεστών άποτελοΰν ίκανό κίνητρο γιά τήν 
έπιδίωξη αύτοΰ τού μετασχηματισμού.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Στατιστικά δεδομένα μεγάλης καί μικρής κλίμακος βιομηχανίας κατά κλάδο, 1969
Μεγάλης κλίμακος τομεύς μεταποιήσεως Μικρής κλίμακος τομεύς μεχαποιήσεως
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
20. Ειδών διατροφής 1.093 3.607 33.038 109,2 18.797 1.971 49.999 39,4 18.049 31.950
21. Ποτών 122 1.027 5.585 183,9 2.895 2.265 8.122 32,6 1.441 6.681
22. Καπνού 126 1.254 9.774 128,3 22 19 233 81,5 148 85
23. Υφαντικών ειδών 824 4.553 40.924 1 1 1,0 3.600 748 14.391 52,0 6.721 7.670
24. Ειδών ένδυμασίας καί ΰποδήσεως 662 967 14.253 67,8 14.711 1.545 56.290 27,4 22.772 33.518
25. Ξύλου καί Φελλού 323 590 6.523 90,4 11.981 549 19.056 28,8 6.073 12.983
26. ’Επίπλων 245 421 4.876 86,3 7.010 1.000 18.179 55,0 11.587 6.592
27. Χάρτου
28. ’Εκτυπώσεων καί ’Εκδόσεων
107 786 6.380 123.2 220 58 1.530 37,9 471 1.059
245 974 7.321 124,5 1.684 396 5.933 66,7 3.181 2.752
29. Δερμάτων
30. ’Ελαστικού καί πλαστικών ειδών
242 346 3.883 89,1 1.542 220 4.490 49,2 2,469 2.021
193 11.309 9.134 143,3 688 95 2.544 37,3 663 1.881
31. Χημικών προϊόντων
32. Παραγώγων πετρελαίου
204 2.965 13.759 215,5 683 115 2.566 44,8 537 2.029
καί άνθρακος 19 818 1.504 543,9 54 16 340 47,0 29 311
33. Προϊόντων έκ μή μεταλ-
λικών όρυκτών 629 2.686 17.852 150,5 4.245 439 16.361 26,8 2.917 13.444
34. Μεταλλουργικών προϊόντων 20 2.466 5.837 422,5 5 1 34 29,4 2 32
35. Προϊόντων έκ μετάλλου
36. Μηχανών καί συσκευών
436 1.685 15.134 111,3 11.909 899 25.570 35,2 8.077 17.493
έκτος τών ηλεκτρικών 318 780 8.659 90,1 1.904 322 6.280 51,3 3.574 2.706
37. ’Ηλεκτρικών ειδών 202 1.773 11.649 152,2 1.854 115 7.051 16,3 756 6.295
38. Μεταφορικών μέσων 251 1.359 14.638 92,8 6.207 318 13.601 23,4 3.427 10.174
39. Λοιπών ειδών 95 214 2.169 98,2 2.957 316 6.369 49,6 3.202 3.167
Σ ύ V ο λ ο V 6.356 30.580 233.392 131,02 112.968 9.406 258.939 36,3 96.096 162.843
Πηγή: Βλέπε τό (7) τής βιβλιογραφίας.
3. τό δυνητικά διαθέσιμο εργατικό δυναμικό στον 
τομέα τής μεχαποιήσεως στην Ελλάδα
Είναι ένδιαφέρον νά προβαίνη κανείς σέ μια 
εκτίμηση, ακόμα καί κατά προσέγγιση, τοϋ ποσοϋ 
τοϋ εργατικού δυναμικού, τό όποιο θά μπορούσε νά 
άποδεσμευθή καί νά άπασχοληθή άλλου, έάν ή παρα­
γωγή τοϋ μικρής κλίμακος τομέως μεταποιήσεως 
έπραγματοποιεϊτο άπό μεγάλης κλίμακος έπιχειρή- 
σεις.'Η μετατροπή τοϋ μικρής κλίμακος σέ μεγάλης 
κλίμακος κλάδου μεταποιήσεως είναι έξωπραγματική 
προσδοκία καί είδικώτερα γιά τό άμεσο μέλλον, δεδο­
μένου ότι μικρές έπιχειρήσεις λειτουργοΰν καί συνα­
γωνίζονται μέ έπιτυχία τις μεγάλες σ’ όλες τις χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων καί των προηγμένων οίκονο- 
μιών τής Δυτικής Ευρώπης καί τής Νοτίου ’Αμερικής. 
Ωστόσο, μια εκτίμηση τοϋ δυνητικά διαθέσιμου 
έργατικοδ δυναμικοΰ πού αυτή τή στιγμή άπασχο- 
λεϊται σέ μικρές παραγωγικές μονάδες, μπορεί νά 
άποβή χρήσιμη γιά τή δημιουργία ένός συστήματος 
κινήτρων καί αντικινήτρων τό σύστημα αύτό θά 
είχε σαν άποτέλεσμα τήν αύξηση τοϋ μέσου μεγέ­
θους των παραγωγικών μονάδων. Σύμφωνα μέ τούς 
ύπολογισμούς μας, τό δυνητικά διαθέσιμο έργατικό 
δυναμικό είναι αρκετά σημαντικό.
'Ο πίνακας 4 δίδει πληροφορίες σχετικά μέ τόν 
αριθμό τών παραγωγικών μονάδων, τήν προστιθέ­
μενη άξια, τή μέση έτησία άπασχόληση καί τήν 
κατά κεφαλή προστιθεμένη άξια γιά τόν μικρής καί 
μεγάλης κλίμακος τομέα μεταποιήσεως κατά κλάδο, 
γιά τό έτος 1969. Άπό τήν άποψη τής κατανομής 
τών παραγωγικών συντελεστών ή πρόσθετη πληρο­
φορία πού δίδεται άπό τόν πίνακα 4 είναι οτι, άν 
καί ή κατά κεφαλή προστιθέμενη άξια είναι πάντοτε 
μεγαλύτερη στον μεγάλης κλίμακος άπό ο,τι στον 
μικρής κλίμακος τομέα μεταποιήσεως, εν τούτοις 
τό ύψος τής διαφοράς ποκίλλει σημαντικά μεταξύ αυ­
τών τών κλάδων. "Ας θεωρήσουμε, γιά παράδειγμα, 
τις διαφορές στήν έπιπλοποιΐα (86,3 έναντι 55,0 
χιλιάδες δρχ. σέ κατά κεφαλή προστιθεμένη άξια 
έτησίως), στή χαρτοποιία (123,2 έναντι 37,9) καί 
στις ήλεκτρικές μηχανές καί συσκευές (152,2 έναντι 
16,3).
Τό έργατικό δυναμικό πού χρειάσθηκε γιά τήν 
παραγωγή τοϋ 1969 στον μικρής κλίμακος τομέα 
μεταποιήσεως, μέ τήν προϋπόθεση ότι ή μεταποί­
ηση αυτή έπραγματοποιεϊτο κάτω άπό τις τεχνολο­
γικές καί όργανωτικές συνθήκες πού έπικρατοϋν 
στον μεγάλης κλίμακος τομέα μεταποιήσεως, μπορεί 
νά βρεθή άν διαιρέσουμε τήν προστιθεμένη άξία
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τής στήλης 6 μέ τήν κατά κεφαλή προστιθέμενη άξία 
τής στήλης 4. Ίο αποτέλεσμα φαίνεται στή στήλη 9, 
ή όποια δείχνει ότι, αν ό όγκος τής παραγωγής στήν 
μικρής κλίμακος βιομηχανία έπραγματοποιεΐτο άπό 
μεγάλης κλίμακος βιομηχανία, θά άπαιτοΰσε περί­
που 96 χιλιάδες έργάτες. "Αν άφαιρέσουμε αύτό τον 
άριθμό από τό πραγματικά απασχολούμενο έργα- 
τικό δυναμικό, θά έχουμε μια εκτίμηση τοϋ αριθμού 
των εργατών πού θά μπορούσαν να μεταφερθοΰν σέ 
έναλλακτικές παραγωγικές απασχολήσεις. Ή στή­
λη 10 τού πίνακος 4 παρέχει αύτή την πληροφορία 
κατά βιομηχανικό κλάδο. Για όλόκληρη τή Βιομη­
χανία ό άριθμός των δυναμένων νά μεταφερθοΰν 
έργατών ήταν τό 1969 περίπου 163 χιλιάδες.
Όπως άνεφέρθη προηγουμένως, οί μικρού με­
γέθους έπιχειρήσεις έχουν έπιδείξει άξιοσημείωτη 
ίκανότητα νά έπιβιώνουν καί νά λειτουργούν, 
παράλληλα μέ τις μεγάλες. Επιχειρήσεις μέ λιγώ- 
τερους άπό 10 έργάτες, απασχολούν 15% των συ- 
νολικώς άπασχολουμένων στην ’Ιαπωνία (1960), 
4% στις ΗΠΑ (1958), καί λιγώτερο άπό 4% στή 
Μεγάλη Βρεταννία (1951)4 Επομένως, θά ήταν 
άνεδαφικό νά περιμένη κανείς πλήρη έξάλειψη των 
μικρών έπιχειρήσεων στήν Ελλάδα. "Αν υποθέσουμε 
ότι, στα έπόμενα 10 χρόνια, μέ αφετηρία τό 1969 
καί κάτω άπό τήν παρούσα πίεση τής έργασίας τό 
ποσοστό τών άπασχολουμένων στον μικρής κλίμακος 
τομέα μεταποιήσεως μειώνεται στό 30%, τότε τό 
άπόλυτο έπίπεδο τής άπασχολήσεως θά είναι 147 
χιλιάδες. Άποδεσμεύονται, κατ’ αυτόν τόν τρόπο, 
112 χιλιάδες έργαζόμενοι. Αύτό θά ίσχύη έστω καί 
αν τό επίπεδο παραγωγής διπλασιασθή, έπειδή ή 
κατά κεφαλή προστιθεμένη άξία έχει καί αυτή 
διπλασιασθή (βλέπε πίνακες 1 καί 2). Εξετάζοντας 
τόν μεγάλης κλίμακος τομέα μεταποιήσεως ή προσ- 
τιθεμένη άξία μεταξύ τού 1959 καί 1969 έχει αύξηθή 
κατά 191%, ήτοι άπό 9.142 σέ 26.645 έκατομμ. δρχ., 
ένώ ή καιά κεφαλή προστιθεμένη άξία έχει αύξηθή 
κατά 146%, ήτοι άπό 46,4 σέ 114,1 έκατ. δρχ. Στα 
1979, δέκα χρόνια άργότερα άπό τό 1969, άν συμβούν 
οί ίδιες μεταβολές, τό έπίπεδο τής προστιθεμένης 
άξίας θά είναι περίπου 77.300 έκατ. δρχ., μιά αύξηση 
δηλ. 191%, καί ή κατά κεφαλή προστιθεμένη άξία 
281,4 χιλιάδες δρχ., δηλ. μιά αύξηση 146%. Σ’ αύτή 
τήν περίπτωση, τό ποσόν τού άπαιτουμένου έργα- 
τικού δυναμικού θά είναι 303 χιλιάδες έργάτες, δηλ. 
70 χιλιάδες έργάτες περισσότεροι άπό τό έπίπεδο 
άπασχολήσεως τού 1969. "Αν άφαιρέσουμε τις 70 άπό 
τίς 112 χιλιάδες, έχουμε ένα υπόλοιπο 42 χιλιάδες έρ­
γάτες τό όποιο μπορεί νά χρησιμοποιηθή σέ άλλους 
τομείς τής οικονομίας.
Φυσικά, κάτω άπό διαφορετικές προϋποθέσεις, θά 
προκύψη μιά διαφορετική έκτίμηση. 'Ωστόσο, ό 
κύριος σκοπός αύτών τών υπολογισμών είναι νά
1. Βλέπε, Boadridge (1), πίνακας 12, σελ. 50.
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διευκρινισθή ότι, κάτω άπό λογικές καί ρεαλιστικές 
προϋποθέσεις, μιά πολιτική ένθαρρύνσεως τής μετα­
τροπής τών μικρών σέ μεγάλες παραγωγικές μονά­
δες, μαζί μέ τά άλλα όφέλη, θά δημιουργήση άρκετό 
διαθέσιμο έργατικό δυναμικό γιά τήν έπίτευξη αυξα- 
νομένου έπιπέδου παραγωγής.
4. συμπερασματικές παρατηρήσεις
Άπό τά παραπάνω άποδεικνύεται σαφώς τό γεγο­
νός ότι ύπάρχει μιά σημαντική ποσότητα έργατικοΰ 
δυναμικού, πού τώρα άπασχολεϊται στον μικρής κλί­
μακος τομέα μεταποιήσεως, πού, κάτω άπό ώρισμέ- 
νες συνθήκες, μπορεί νά άποδεσμευθή καί νά χρη- 
σιμοποιηθή σέ άλλους παραγωγικούς τομείς. ’Ή, 
μέ άλλο τρόπο, μπορούμε νά πούμε ότι τό έπίπεδο 
τής ^ βιομηχανικής παραγωγής μπορεί νά αύξηθή 
χωρίς νά είσαχθή πρόσθετο έργατικό δυναμικό, 
έφ’ όσον τό μέσο μέγεθος τών βιομηχανικών παραγω­
γικών μονάδων αυξάνει (παράλληλα μέ τίς άλλες 
άναγκαϊες όργανωτικές μεταβολές).
Έν όψει τού γεγονότος ότι ή κατά κεφαλή προσ- 
τιθεμένη άξία αυξάνει άνάλογα μέ τό μέγεθος τής 
έπιχειρήσεως, ή ένδεικνυομένη πολιτική πού άπορ- 
ρέει άπό τούς πιό πάνω ύπολογισμούς, είναι: ή 
άναμενομένη καί έπιθυμητή άνάπτυξη τού τομέως 
μεταποιήσεως νά μή βασίζεται στήν πολιτική τής 
άφθονίας τού έργατικοΰ δυναμικού, άλλά μάλλον 
στήν πολιτική τής διαρθρωτικής άναδιοργανώσεως. 
’Εάν έπιτευχθή άποτελεσματική άναδιοργάνωση, 
ή άνάπτυξη τού κλάδου τής μεταποιήσεως δέν θά 
δεσμεύεται σοβαρά άπό τή σπάνι τού έργατικοΰ δυ­
ναμικού.
Υπάρχουν άλλα πολύ γνωστά πλεονεκτήματα, 
καθώς έπίσης καί μειονεκτήματα πού συνδέονται 
μέ τίς μεγάλης κλίμακος έπιχειρήσεις.2 Ίσως, 
τό πιό σημαντικό πλεονέκτημα γιά τόν έλληνικό 
τομέα μεταποιήσεως είναι ή μείωση τού κόστους 
παραγωγής, κατά μονάδα προϊόντος, ή όποια, όπως 
είναι φυσικό, είναι τό άντίστροφο τής μεγάλης κατά 
κεφαλή προστιθέμενης άξίας.
Δοθέντος τού διεθνούς συναγωνισμού τόσο στις 
έσωτερικές όσο καί στις ξένες άγορές, ή μείωση τού 
κόστους φαίνεται νά έχη ζωτική σημασία γιά τήν 
έπέκταση τής 'Ελληνικής Βιομηχανίας.
Ένα άλλο ισχυρό έπιχείρημα, πού ευνοεί τίς με­
γάλες επιχειρήσεις είναι ότι μιά μεγάλη έπιχείρηση 
έχει τό ένδιαφέρον καί τήν οίκονομική δυνατότητα 
νά άφιερώση σημαντικά ποσά παραγωγικών συντε­
λεστών γιά ερευνά, ή όποία προάγει τό έφαρμοζόμε- 
νο έπίπεδο τεχνολογίας, καθώς έπίσης καί γιά τήν 
άνάπτυξη νέων καί προφανώς καλυτέρων προϊόντων.
Φυσικά, γιά τήν ώρα, αύτό τό έπιχείρημα δέν έχει
2. Βλέπε, Denison (2) Κεφάλαιον 18, Slichter (9) καί Stigler 
(10).
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πρακτική αξία στήν περίπτωση των έπιχειρήσεων του 
κλάδου μεταποιήσεως, άλλα θά μποροΟσε να έχη στο 
μέλλον, καί θέλουμε να ελπίζουμε, όχι στο απώτερο. 
’Από τήν άποψη τής πολιτικής εισοδημάτων, ή 
μεταβλητή πού άντιστοιχεΐ στήν υψηλή κατά κεφα­
λή προστιθεμένη άξια είναι το υψηλό έπίπεδο των 
μισθών. Γιά όποιουσδήποτε λόγους—υψηλό ορια­
κό προϊόν τής έργασίας ή ικανότητα τών έπιχειρή­
σεων νά πληρώνουν κ.λπ.·—οί μεγαλύτερες επιχει­
ρήσεις, συνήθως, πληρώνουν τούς μεγαλύτερους 
μισθούς. 'Επομένως, μιά πολιτική πού ένθαρ- 
ρύνει τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες θά έχη 
καί ένα έξισωτικό αποτέλεσμα στήν κατανομή τής 
αμοιβής τής έργασίας.
’Από τήν άλλη πλευρά, ή παρατηρουμένη τάση 
γιά μεγάλες έπιχειρήσεις έπικρίνεται μέ τό έπιχεί- 
ρημα ότι θά σημάνη παρέκκλιση από τόν άνταγωνι- 
σμό, μιά καί θά είναι εύκολώτερο γιά λιγώτερες 
έπιχειρήσεις νά συνεργασθοϋν καί νά περιορίσουν 
τόν συναγωνισμό μεταξύ τους, μέ δυσμενή άποτε- 
λέσματα στον καταναλωτή. Αυτό είναι, βεβαίως, ένα 
σοβαρό έπιχείρημα, αλλά έχει περιωρισμένη πρα­
κτική αξία γιά τόν κλάδο τής μεταποιήσεως στήν 
Ελλάδα.
"Ας σημειωθή δτι γιά τίς βιομηχανίες μέ πλεόνα­
σμα έργατικού δυναμικού όπως ειδών διατροφής, 
ένδυμασίας καί ύποδήσεως, ξύλου καί φελλού, 
προϊόντων έκ μή μεταλλικών καί μεταλλικών όρυ- 
κτών, ό αριθμός τών παραγωγικών μονάδων άνέρχε- 
ται σέ χιλιάδες (βλ. πίνακα 4).
Συμπερασματικά, ή γνώμη τού συγγραφέα είναι 
ότι ένα σχέδιο οικονομικής πολιτικής, μέ κίνητρα 
καί άντικίνητρα τα όποια θά ένεθάρρυναν τις μεγά­
λες έπιχειρήσεις, θά ήταν εύεργετικό όσον άφορά
1) τήν άποδοτικότητα τής χρησιμοποιήσεως τού 
έργατικού δυναμικού, τού όποίου ή σχετική άφθο- 
νία περιορίζεται,
2) τό κόστος παραγωγής κατά μονάδα προϊόντος καί
3) τήν κατανομή τής αμοιβής τής έργασίας.
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